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Tole^rama^ pot ü cabla. 
ÊKYXv'IÜ «¡LEeiíAÍIC© 
O z a r i c d e l a Marmi^ 
S A B A N A 
TELEGRAMAS DE HO? . 
KACIOÑALES. 
Madrid, 12 <íe ;wZÍ£>. 
CESANTIA. 
Hasido declarado casante el ma-
gistrado de la audiencia territorial 
de Matanzas, señor Acero. 
EL -I1STITUTO. 
Para cnbr;r la anterior vacante, ha 
sido nomhiado el señor Serantes. 
magiatrade de la audiencia de lo exi-
minal de Pcnce. 
E l señor den Joaquín Pelez, abo-
gado fiscal de la audiencia territo-
r ia l do la I l i - ana.ha sido nombra* 
do magistr&do dé la de Manila. 
DIAZ DEL VILLAR. 
Ha sido nom-ra do abogado fiscal 
de la Audiencia de Habana el señor 
D. Basilio D&á del Vi l lar , magistra-
do de la A u Concia de lo criminal de 
Ponce. 
L A B E C L I M ACION MORA. Y 
París , julio 11. 
Kent«» S por 100, á 102 fr»awH SjBl etg.. 
{Quedap-oMhida le reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo SI de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
E L G E N E R A L E N J E F E 
Ayer regresó al Júcaro el BxceleLtí-
Himo señor general Martínez Campos, 
embarcando en el vapor M. L , Til la-
verde, con dirección á Manzanillo, don 
I de df be haber llegado hoy. 
| ES FALSO. 
j El órgano de los conetitocionales di 
í ce en su LÚmero de esta mañana lo que 
¡ bigm-: 
j Si perdiéramos, pues, ol juicio y aceptan • 
l do como cierta la noticia «leí periódico en 
¡ cuestión, pretendióramoe buscar explica-
| ción lógica al hecho de que saltasen de go-
¡ zo los iusurrectoa porque se haya reatable-
' cido en Cuba lajusticia, tendríamos que 
creer en la posibilidad de que se realizara 
la amenaza formulada alguna vez por loe 
reformistas, de que se lanzarían al oampo 
si se les regateaba el.favor ofleial que mo-
nopílizaron tan airadamente. 
¿Cuándo, en qué ocabión formularon 
los reíormisTas la ameuaz.i de lanzarse 
de mejoramiento, contra el granítico 
muro, cortado á pico, de una intransi-
gencia irritante y exclusivista, sintié-
ronse halagados al ver que desde el 
campo adversario se les tendía una 
mano amiga y se les hablaba en el len-
guaje de la fraternidad y del mutuo 
respeto. Las condiciones de nuestra 
política propendían irresistiblemente á 
cambiar de modo favorable, disipando 
añejas prevenciones que habían manto 
nido distanciados, y en guardia al uno 
contra el otro, á los dos principales fac 
tores de nuestra población. 
Desgraciadamente, el bando consti 
tucional, irritado sin duda por las ten 
denoias de cordialidad que iban acen-
su propaganda y sus exhortaciones el 
partido reformista, y este resultado nos 
basta para estar tranquilos y en paz 
con nuestra conciencia, pues jamás abri-
gamos el absurdo propósito de conven-
cer ni á Martí, ni á Máximo Gómez, 
ni á Maceo, ni mucho menos á un Babí, 
ni á un Garzón, ni A un Quintín Ban-
dera. 
Véase, pues, cómo el partido refor-
mista, hoy como ayer, puede afirmar, 
sin incurrir en contradicción de ningún 
género, que ha combatido victoriosa-
mente la idea separatista, por supuesto 
en aquellos que son capaces de concebir 
idea», que á la pasión enfermiza de la 
Junta revolucionaria de Nueva York 
tuindose, cada vez con mayor faerz a, | desde luego renunciamos de buen grado 
entre los pobladores de la Isla, sin d i - j & catequizarla ó disuadirla, como al fin 
ferencias de oiigen, hizo un deaeape- ¡ y á la postre tendremos que renunciar 
rado llamamiento á todas sus antiguas j ^ infundir el convencimiento en el áni-
iutemperancias y procuró por todos mo de ioa intransigentes que, por único 
sistemáticamente el grito oalentarienta 
de ¡separatistas! ¡separatistas! 
Bu las colonias existe y existirá siem-
pre la tendencia separatista. ¡Oómo 
no, si á través de veinte siglos aán sar-
go y se manifiesta en la misma Catalu-
ña y en la misma Galicia! Ahora bien, 
lo que ocurre es que esa tendencia, 
cuando no tiene causas ni motivos en 
que fundarse, se transforma en mera 
teoría completamente inofensiva, como 
sucede en aquellas provincias peninsu-
lares, y á que suceda esto mismo en 
Cuba dirige sus esfuerzos el partido 
reformista, sin que logren arredrarla 
los múltíp'eB obstáculos que á diario te-
oponen las intransigencias extremas. 
LOS K'P UBLICANOS. 
Los diput- -arepuolicanos sehan ' al camp.) si se lea regateaba el favor 
jeto de formular una ; oficial? reuzñdc cor 
protesta coi) motivo de hallarse el 
Gobierno c i cuesto á acceder á 
la xeclamac^o - ££ora, y acordaron 
presentar un mensaje pidiendo la 
reunión de tas fortes. 
BÜMOU i)lílSMENTIDO. 
La Comp.rSl- Trasat lánt ica des-
miente aute i damente el rumor 
que ba circu :"io en estos días, de 
haber s u f r i í t m percance el vapor 
Baldorntro JgUsiaH en viaje á la isla 
de Cuba. 
Imt uniones tau graves sólo puede 
hacerlas un periódico que se estima 
los medios despertar recelos y animo-
sidades que, si no muertos, á lo m enos 
yacían amortiguados y próximos á des-
aparecer, allá en lo más recóndito de 
las ooncienciasj realizando así aquel 
partido una contra-propagan Ja enca-
minada á desvirtuar en lo podbíe los 
conciliadores y generosos esfuerzos del! 
Partido Ecformiatii. 
Sin em bargo, no logró por completo | 
su poco envidiable propósito. Grtndes 
obstáculos suscitó ciertam inte á la 
causa del ordeu; 4 muchos lanzó k un 
argumento ánuestras razones, oponen 
Para que se advierta ba^t» que pun-
to se consideran el aicalde y • í necreta-
IÍO (ambos de unión constitucional) del 
término de la Salud, desligados de eum 
E n f e r m o s d e l e s t ó m a g o 
Curación radieal solo coa el 
D I G E S T I V O 
C 1238 
H iba ia: Sarrá? Dr. Johnson y Lobé y Torralbas, 
alt 4»-13 J l 
E S n U U J E R O S . 
va V o r k 12 de julio 
I V EN DIO 
Avisan de Berlin que un incendio 
cuando tiene eu su poder las prueba i px3ePticÍ8moaialsano'Preeureorde re-
de lo que ufirma. 
De otra suerte podrá 
acusado de calumniador. 
soluciones extremas; numerosaspereo-
HOY COMO A Y E R 
' L * reformistas —claman nuestros 
contradictores —aseguraban ayer por 
medio de su órgano en ia pransa, que 
habían matado la i loa de U iadepaii-
dencia y que h&bían españolizado á los ; 
deberá ser naft (lQe ^ buena fe habían tercUd ' 
en los negocios públicos volvieron á 
su retraimiento, perdida toda esperan-
za en lo porvenir. Mas no obstante, 
!a obra del refcimiemo ha qoedado en 
pie, á pegar del movimiento revelo: Í 9 
oaiio, eiendo buena prueba de ello la 
por tedo e xtitmo íivoJEble actitud del 
pe.rtido r.T3lcrcnait.ta, y la termicaiittt 
condenación que la guerra importada 
R O M A U -
Es por au pa^esi ? elaharVutóflí, sup^pi ir á t i l a Í>H qa^ ¡lUDortan 
en la Isla. Es may ^p-v l tbl Ü il pil ii&r y e i parítaiiUr eütómaail. 
Pídase ea todas ías tíoa Us ¿ rdstattf.iafei y 93 <xpí ide ea ei í i r tdral is 
por sus únicos receptores. 
Homagosa 7 Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 alt * 26 a.T IV 
I Í A K S T M E L L A O K I L A M O D A 
Madam • Pocliau tieue el srust» de • artíclpar fi - n distinguida c 
: r toi Í mistas, y hcy efirman de igual! por Alf ximo uomez y Maceo na mere j general que acár<a de recibir'ia veganda remesa de Sombrera 
^do ano tn las colonias eñz to v Í XÍS ! cido á U * hombres tr ás prominentes ! Sombreros." Mfcde 200 for nas diferentes Modelos del a^an 
JOQO que en jas colonias exibu y exis ^ ^ u^ , ^ - i los precios de $5.30 eu adelante. Respecto á los Sombreros á CÍ 
 Q k3U tieüe l^ust  e • rticipar i ̂ u dist¡n?nl  lka dio y «1 núblioo en 
m de la Eslaciótt "2,300 
and Priz . Como siempre 
deet iuyó 350 casas en el pueblo de j tjrá una tendencia de incurable sepa- j Q06 tomaron parte en la pasada insu I pn^V^gwarVne'soii feteaib y erdK , a anie Puehea 
Biotteicde, ( ü e s s e Nassau) resul- j ratismo Luego—conoluven nuestros * rrección. Sin ir más lejos, vea el lector ! ENCAJES ENCAJES ENCAJES 
'ÍWW» *.vnrPRft K¡ F A n i v dft Sincti L J 1 g^nde surtido existente en la Habana. Jíneva remesa de Yalenciea Estampa-
como fce txpresa J M J i e n i x oe Octncu \ do Mecánico oriental, etc., etc., todos á precia muy baratos. "Encajes desdo 15 cts. la 
, Spíritas, periódico directamente i 
Autos de proceder á demostrar que 1 pirado 
tasdo diezpv ^onas muextasy dos 
m i l ainalteif: ue. i ív-veraarios—los reformistas han caido 
. en contradicción flagrante." 
Dicen de P 'íe siue en ¡a Cámara , 
delosdipuu. - s se susci tó una que. j ü0 existe ^ contradicción, debemos 
relia cntic le ; eñores Benoix y Ri- j advertir que rechazamos la intención 
chara (Eociít..^ta) rotando el prime- ( aviesa contenida en el concepto de que 
roa l segunde y aceptando és te el 
desafio. 
E l lancesexá á pistola y debe efec-
tuarse hoy. 
CHOQUE DE TBBNES. 
los reformistas hemos fracasado eu 
nuestros propósitos de "españolizar á 
los autonomistas", frase que indudable 
mente se dirige á lanzar uua vez más 
sobre el partido liberal el anatema de Telegrafían de Buenos Aires, que . 
en ean Pablo ha ocurrido un cho i anti-esp&iiol, quien sabe si con la idea 
que de trenes que hirió á treinta i de arrastrarlo á una violenta oposición, 
persona c y n. ató á quince. | ouj os excesos de lenguaje hagan olvi 
dar las increíbles injurias con que los 
periódicos constitucionales corearon á 
Var/c 
guerra de los diez f.ñop. Dice así el co 
lega, dirigiéndose á los que se hallan 
en armas, devastando nuestros caro 
pos: 
"Tended la viata á vuestro alrededor y 
contemplad quienes están con vosotros. Es-
tán jóvenes inexpertos, cuyas cabezas ee 
háu calentado con las lecturas y narracio-
nes orales de los sucesos de la otra guerra. 
Están hombreu modestos que ignoran lo que 
es milicia, lo que es administración y go-
bierno, y que de la noche á la mañana han 
subido al puosío en que tal vez no soñaron, 
para tío saber qué hcicer. Están aventureros 
que, alquilando su persona, han venido á 
conturbar la paz, en vez de irse á su país á 
julio 11, d las los separatistas en su común y demole- ¡ fomentar en él el pretendido progreso que 
d é l a tarde A I t J J ^ . . quieren para Cuba. 
" • dora labor de dar en tierra con el pnn ; Eetáa hombrea que tienen encima el peso 
cipio de autoridad. i de la Ley, y que quieren aparecer regenera-
Y acarado este punto, sentado que i<l08 dé la ^nciia de sus hechos, bañándoee 
' ' H ' en el Jordán do la insurrección, 
los reformistas no hemos pretendido ; No están, pues, con vosotros las ominen • 
espaflolizar á los autonomistas, por la " cias de Cuba: no hay con vosotros ni la os-
K , , . . i '. peranza de un nuevo Motjtoro, un Cueto, i 
á 5 Í SenCllla raz6n de «a0981^™ 108 hcm08 I £n Giberga, UQ Fernandez d¿ Castro, mi 
¡ considerado tan españoles oómo noso-1 Calvez, un Saladrigas." 
tros, pasemos á demostrar qud no exis- ¡ Y rtfidóndose á la insurrección pasa- : 
| te contradicción alguna entre nuestras 1 da, añadt: 
«e lo. SMa^fTiUdM, 4 i premisas de ayer y nuestraá afirmado i "En éata tomaron parte D. José Morales j 
a^D• I nes de hoy. I Lemus, D. Domingo Aldama, D. Antonio 
"j L» ooaatitBoión del Partido B.for j ^ n m S o T a i . o n t e f S V o i é ^ 
; mista, BU amplio y generoso programa,! Simoni, los Figueredo, D. Cárlos Manuel 
í jefes prestigiosos de ]a 3f»erior« NOVEDADES 
Nuera remesa de cuellos y empiecementa cuadrados "Hante Nouveauté" Peche-
ras, Puños, Ganchos, Peinetas. Hebillas pura ciutarones, aislares bolero, tiotas, efe*» 
etc. Cestos y canastitas para baños. 
X.ENCB R J A 
Faldellines, Cargadores, Camisetas. Eoponcitos, ZapaUtos. (Jorró deParfay Oorrd» 
adornadoetc. Siéndola competencia imposible en estos arteolos. 
&e suplica al público una visita á la 33stralla de la Mada cara conven-
cerse de le veracidad de los anuncios. OBISPO 84. TELEFONO 535 




üe8ei!»'n*o p^-r» oooi POÍMI 
Cftiaibí'o; wbr or frím. «0 
ros',-, fl $4.H9J. 
WeBi so<ir" <* 
frat; •» 161 
ído;n B̂IMM) ÚJAÍ 
i 961. 
BacoH regMralo 
por eieisU», í 113, ex 
Cooí.rtfn^fis, i . 10, poí, 96{ ê sto y fle'to, 
2f M&miaai. 
Idem, en piazu, d 8 i . 
do 3̂  
PROCEDENTE BE ÜN GRAN SALDO EFECTUADO POR ESTA 
CASA €ON UNA F A B R I C A D E LYON. 
60 
BifiroJiar ft haen reüno, en plaza, d 
& S 15il6. 
AíflüRr de miel, en plaw, 2i ü 2 l l j lO . 
Wj&Q* de Criba, MÍ-, JH^VM, uosinit. 
El mercado, flruifl 
YES i) í DO»: 44^00 sacas de aztlrar. 
Idem: 25 bocoyes de idem. 
•••teea del Oenie, OK ierv;cro«to, é éíí,6ó 
íj&ncfrt*% julio 11. 
Axfioat de rea •-••.o:..-», i Mnual a 9 i i H , 
ksúiitr L«ÜÍ1'ÍÍVÍ.Í. i . po/. i 11.6. 
Itíe» eeRUitii' refim de 848 i 
Coeo títoítoitii I I 1 I 6 , efc^Bftarir* 
DasctUttto, Oa&ci te iugiat«rra, 2ipt,- 100. 
Qtafetar̂  9** : - > tóiwMil 67f, ex 
2 IS1I6 y la propaganda por nosotros sostenida i Cóapedea, D. Francisco d© Aguilera, Dona-
en f^vordeloslegf.ia.os iotereHes M ^ S ^ I Z ^ Z Ú T Z ^ 
país, abrió risueños horiaontes á la opi de hombres notables por su talento, eu ins-
I nión y fué causa de que mueboa recti i trucción ó su caudal. ^Qaé os dico esto? 
tienen nn rr i tc- in »Ra7 n^aífniftf^ i-nn i 03 ^ que la ZT¡m ma8a del PUebl0 CQba-
1 ncasea un cnce.io asaz pesimista, con- ^ DP> 1a gente que con8titnye ei verdadero 
1 cediendo la posibilidad, hasta ese mo- ¿ nervio de su sociedad, la que sirve de tipo 
mentó no admitida, de que los gobier- i Para J^arla, no participa de vuestras 
. • J, Z ' creencias y no quiere secundar vuestras as-
| nos inaugurasen una sene de reformas j piracioneP, por tener la seguridad de lo in-
j cuj?» saludable influencia dtitavi-íse y ' fecundo do vuestro intento y la convicción 
i coniurase la serie de males fiin oxtento de que no traerá otra3 conaecuenoias que la 
L, „ „ u . 1 T 1 Í T , ruma do la riqueza y muchos años de retro-
que sobre la Isla se cernían. Las ele- Ce8o en el camino del progreso :y de la civi-
I mentos del país, que antes de nuestro | lización." 
| adveniDiiento á la vida pública, se ha | Así piensan y así discurren los ele-
bían eatrellado constaatemecte, en sus mentos de verdadero arraigo y repre- j 
iutentos de avance y en sus anhelos sentación en el pais, á los cuales dirigió ; 
puede oírecer al público un surtido de cintas magní íie^s ssfía pu 
ra, á precios reducidísimos como si f aeran del algíníOa míKs r forior 
A escoger en todos colores: cintas de DOS, T B E S , CÜATEO 
y OCHO dedos de ancho 
á diez, quince, veinle y veinticinco centavos la vara. 
Cinta toda de seda, colores escogidos, 
E L BAZAR PARISIEN 
ha recibido directamente un fabuloso surtido de artienloa do sus-
to y positiva utilidad y que expone en sus rédenteme te refor-
mados aneqaeles y escaparates 
Seguros estamos de que la persoaa que nos visite, uáldrá al 
par que complacida, agradablemente s rpren.ixda 
Toia persona será obsequiada con nn objeto, compí « 0 n«. 
Una visita ai4 BAZAR FAUISlEN, , SÍÍ imponcí en esl 
mentos. 
B A Z A R P A R I S ! 
A L M A C E N E S D E S E D E R I A , Q Ü I N C U L A Y PERFUMERÍA 
) OTA 1194 A l T . 
•rftos mo-
A L A S 
A L A S 9; 
SEOT 12 DE J-CTLIO. 
iDON DINERO! 
L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
P K E C I O S POR C A D A F U N C I O N . 
Grillé 19,29 ó Ser. piso $ 1.50 
Palcoe 19 ó 29 pico 1.00 
Luneta ó butaca cea entrada 0.40 
Entrada á tertulia.., 
Afliemto de tertulia y eatTAd*.. $ 0.25 
Id. cazuela coa id 0.20 
Entrada general,.., , 0.26 
$0.15 
A LAS IOÍ T A B A R D I L L O . cm7 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
FUNCION POR TANDAS. 
8-10 
E n la próxima semana tendrá lagar el beneficio d«i 
primer barítono D. iUmón Lufita. 
püp las prescripciones de U i^y y la-» 
« ^ g í r i c s B instrucciones (leí s<-rior Go 
bernador general coníeoidas en la üir 
erüar que apare< ¡ó • D la Qccd t de lo 
Sábana el 15 de jnuio á timo, vamoR k 
OOpiar íntegra uoa ceitifioacifai «xpe 
dida para usos electorales por aqneliot» 
dos funcionario!: 
"Don Ricardo Chagua ceda, Secretario 
accidental de este Ajuntamiento.—Certifi 
00: qne don Enrique G^rgoli figura en el 
padrón vecinal de e¿te MonicipTo, marcólo 
con un LÚmero rnn eu la casilla de vecinos, 
cfrcttnsiancia que hace creer que dicho indi-
Tiduo ee vecino de ett* lórmino.—i' para 
entregar al eltctor don Audióá B tu» G â 
zález opido el precito en papel COOQ^Q, 
por careceree la U-oalklad del conerpiin-
diente; en la Sa:u-1 A nueve dw jn i-» de nril 
ochoclenr.< e ncvrnt» y cinco —R catdo Chct 
, ^«ixftfda —VipioBuwo. -El Aicaldr.ü. De-
Sfiancturi" 
En 1* anterior ce! Mfloacirtn y ^n ot^as 
expedidaw en la mi- ma form<*, omi 
ten yolautariament^, pucc« au hahia pe-
dido la constancia de et-o» jeqoi^tot*, 
la edad y naturales del interesado, el 
tiempo desuresidtnrm en tóraiiuo^i 
€8 cabeia de familia con casa abierta y, 
por último, si es ó no vecino. En decir: 
taita todo, pues el documento no pue-
fCe surtir efectos legales. 
Además los secretarios de Ayunta-
mieatos están obligados, en certifica 
• iones de esa índole, ú declarar termi-
jaantemente, con vista del padrón veci-
sal , H es ó no vecino del término, tal 
cual persona. Lo que no puede ha-
«ser, y menos autorizarlo con su visto 
i&ceno el alcalde, es presumir simple-
aaente la vecindad, porque en casos ta-
•es las presunciones de un secretario 
«te ayuntamiento carecen de toda efíca» 
vista legal, y además no pueden ser ob-
jeto de certificado. 
^Semejante proceder es hijo de la ig-
awraneiaT Pues es inexcusable, en tal 
^rado y medida, en funcionarios públi-
cas. Es, por el contrario, producto de 
VA malicia! Pues entonces el secretario 
«que la lleva á tal extremo y el alcalde 
j ue la autoriza, no son dignos de de 
«empeñar los cargos que ejercen. 
Nosotros no sentimos en verdad la 
oonducta del alcalde y del secretario 
f iel ayuntamiento de la Salud, porque 
5ia de servir para dar á conocer públi-
camente, si tendrá ó no eficacia la Gir-
*cular publicada en la Gaceta el 15 de 
funio por el general Martínez Oampos, 
o n la cual, entre otros no menos expro 
aivos, figura el siguiente párrafo: 
"No dndo de que las autoridades y fun-
cionarios públicos, cada cual en BU orden j 
on el ejercicio de sus fanolones. ee manten-
•drán alejados de las contiendas que pro-
mueven en ese período los comités,juntas y 
«lectores para realizar sus fines; pero si 
«desgraciadam ente los hechos vinieran á de-
mostrarme lo contrario, no quiero ocultar, 
antes bien en tiendo que cumplo un sagrado 
deber al adve rtirlo, que el Gobierno gene-
ral empleará todos los medios de que legal-
mente pueda disponer para someter á los 
tribunales de justicia, sin contemplación 
ülguna, á los que incurrieren, como autori-
dades 6 como funcionarios, en cualquiera 
de los caeos pre vistos y penados en el ar-
tículo 6o, artícu los 118 y siguientes del Real 
decreto de 27 de diciembre de 1892; que 
'axcitará el celo del Ministerio fiscal para 
entablar las acciones que procedan; que 
suspenderá y propondrá al Gobierno de 
83. M. la des titución de los empleados que 
3e hagan acreedores á esta medida y que 
no perdonará medio de asegurar, en todas 
•ocasiones, el cumplimiento de la Ley. 
Las promesas son buenas. ¿(Jorres-
•oonderán á ellas las obras? 
Empiezan á surgir las protestas con 
motivo de haber acordado el Gobierno, 
taegún parece, acceder al pago de la 
reclamación Mora. 
F O L L E T I N . 37 
KOVELA ESCRITA EN 1NGLÍS 
POE 
HXJGH OONWAY. 
v KIÍA novela se halla de venta «n el Almacén 
¿e Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modcona Poesía , 
Obispo 133.) 
(OONTmÚA). 
—Ivo; como le dije á Vd., no tengo 
nana residencia fija, un hogar en esa 
ciudad. Sin embargo, creo que ahora 
tendré que residir casi siempre en Lon-
dres. 
Mucho hubiera dado su interlocutor 
por saber su nombre, pero no podía, no 
< ¿uería tener la impertinencia de pre-
guntárselo. Lo único que pudo hacer 
Itué confesarle que era la mujer más 
encantadora que había visto en su vi 
da, y casi empezó á desear que el vapor 
^utViese alguna avería grave que pro-
iongase el viaje indefinidamente y aun 
que los hiciese naufragar, con la espe-
. iranza absurda de salvarle la vida ó 
>prestarle algún auxilio. Deseo muy 
natural en él, pero tan egoísta como 
v£Djnsto para los demás pasajeros. 
Aunque la travesía fué algo más lar-
ga que de costumbre, á él le pareció 
-cortísima. En Newhaven procuró ha-
•oer todo lo posible por servirla, pero sin 
encontrar apenas pretexto suficiente. 
E * cierto que la viajera tenía mucho 
LoJkiptitadoH repnb icanos han enar-
boiacio la bandera de )a oporioióu en 
eáH aconto y reu'aman nada meaos que 
ía reonióa de Cortes.-
Tratándose de un crédito qne monta 
á varios millonea de pesos, y que ha de 
p»gar ai Tesoro parece nataral que 
sfHn lan O^maraH quienes lo voten y 
acuerden j pero el aefior Cánovaft ha 
declarado ya que •as Cortes actnalea 
morirán tin volver á reunirse, y cum 
p'irá bu promesa, sin perjuicio de Ha 
tit-facer, «i 08 que ê  Gobierno aaí lo ha 
acordado ya. la reclamación formuladu 
en nombre dt< lot» Mora por los Bstadoe-
ünidoo. 
L * Ifga i l*d d** este crédito otorgado 
ein el cor>mr*o del poder legislativo 
rera y ea di-<:utibie desde el punto de 
vinta constituí ional y parlamentario, 
péio uo fritara al Ministerio que prtsi-
d^ilft-ñi i Cánovas la absolución de 
las futuras Cuitea. 
Este vt-t* llamado á producir muchas 
Borpr-^as. Uüa casa de Barcelona ha 
solicitado >a del Gobierno autorización 
para formular á su vez reclamaciones 
á lúa Estados Unidos en calidad de 
aoreedores de los Mora. 
Estos se ü-xilau coucuraados en ett* 
isla y el concartio aecieude á cantidad 
mnj reapetatt r; pasa de uo millón de 
pe«oa «>iu lea -.r en cuenta \OA intereses. 
E^ lógiuo sujK^uor qae ios acreedores 
de Cub+ fnmuHr jn análoga preten 
sióu á los de la o&sa E'landolit de B i r 
pelona. 
GRAN PARADA 
El di» 2-4 d»-: í i c f u ^ ' , con motivo de 
celeb; í-rtír el BaitU» S ü . la Beiua 
R^gem^, fHr*Q revisradaaen Gran Pa 
rada, por e! gen r̂**! Martínez Campos, 
las faer^aa rteí < jéicito. voluntarios y 
bomberos que ee encuentrau en esta 
capital. 
Círculo Reformista. 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
del Círculo Reformista, v 8»-g(ÍQ previo 
ne el articulo 14 dei R-giamento. ae 
convoca -» loa señorea Socios para la 
Junta G meral ordinaria, que deberá 
celebrarse el jueves 18 del comente, á 
las ocho de la noche, en los salones de 
dicho Instituto. 
NOMBRAMIENTO DE ALCAIDES. 
i 
Ayer tarde se hicieron por este Go í 
bieruoregional Jocs Biguieutes nombra I 
mientoe: 
A L Q Ü I Z A E , 
A'cAlde, D. Praucisoo Gutiérrez Es-
calada. 
Primer Teniente Alcalde, D Joeé 
Méndez López. 
Segundo id. id., D. Francisco Arre 
chea. 
Tercero id. id., D. Jo^quin Pin Por 
tuo. 
B41NOA. 
Alcalde. D. Juan Puentes Ortiz. 
Primer Teniente Alcalde, D. Eduar-
do Fernández. 
Segundo id. id., D. Antonio Robier». 
B U T A . 
Alcalde D. Dionisio Le toa Paez. 
Primer Teniente Alcaid*», Ü. Lois V. 
Trevija. 
Segundo id. id., D. Julián Hernán-
diz. 
B E J U C A . L . 
Alcalde, D. Isidro Zr-rtuche Ojedo. 
Primer Teniente Alcnlde, D. Joato 
Pérez Rodríguez. 
Segundo id. id., D. Francisco Cam-
pos Marquetti. 
Tercero id. id., D. Cayetano Bosich 
Borrás. 
C A S I O U A S . 
Alcaide, D. Domingo Fragoso Tru-
jillo. 
Primer Teniente á-lcalde, D. Gumer-
sindo Fragoso. 
rtegundo Tenieotu Aloalde, D. Ale 
jandro Suárez Alvarez. 
G Ü A N A B A C O A . 
Alcalde. D. Enrique Guiral y Pallo. 
Primer Teniente Alcalde, D. Federi-
co Castañón Fernández Pellón. 
Segundo id. id., D Agustín Mujica 
García. 
IVrcero id. id., D. Di*go Ftarchr. 
Cuarto id., id., D.Miguel Velera Gra 
na<íus. 
Q iinto id. id., D. Luis Panset y Al-
var» z. 
G U A . B A 
Alcalde, D. Manuel Barcena Gómez. 
Primer Teniente Alcalde, D. Fran-
cisco Pérez Roqu^. 
Segundo ídem ídem, D. Matías Her-
nández Trojillo. 
J A B U C O . 
Alcalde, don Clemente García Oli-
vera^: 
Primer Teniente Alcalde, D. Joaquín 
V. Martínez Díaz. 
Segundo idem idem D. Andrés Lo-
bato Martínez. 
Tercero idem idem, D. José Martí-
nez Acosta. 
MAB1ANAO. 
Alcalde, D. Antonio Fernández B¿r-
mudez. 
Primer Teniente Alcalde, D. Auto 
nio Caballero Perna. 
Segundo ídem idem, D. Francisco 
Echazarreta Uraoja. 
Tercero ídem ídem, don Miguel CÓ3-
pedos Sinchez. 
M E L E N A D E L S U E . 
Alcalde, don José Massot y Arnan 
tó. 
Primer Teniente Alcalde, D. Javier 
Oarbelo Ramos. 
Segundo idem idem, D. Manuel Váz-
quez Arcia. 
S A L U D . 
Alcalde, D. Gsrmán Bethencoart y 
Medina. 
Primer Teniente A'calde, D Benito 
Alonso Martínez. 
Segundo idem idem, D. Niiíolá'» Dor-
ta Delgado. 
S A N A N T O N I O D E L A S V E O I B . 
Alcalde, D Jacinto Hernández Var 
gas-
Pri mer Teniente Alcalde, D. Bce 
quiel Corona de la Torre. 
Segundo idem idetn,Dé Angel Eoclrí 
guez y Rodríguez. 
S A N T I A G O D S L A S V E G A S . 
Alcalde, D. Gumersindo García 
Cuervo. 
Primer Teniente Alcalde, D. JQHU 
Roque Mató, 
Segundo idem idem, D. José García 
González. 
Tercer idem idem, D. Marcea Fer 
nández. 
Cuarto idem idem, D. Federico Za 
berti Tallado. 
S A N A N T O N I O D E L O S BAÑOS. 
Alcalde, I ) . José M. Pérez Capote. 
Primer Teniente Alcalde, D. Bíamie) 
del Riego Aivarez. 
Segundo idem idem, D. JOEÓ Fuen 
tes García. 
Tercer idem idem, D. Marcelino Ló 
pez Fides. 
SAN N I C O L Á S . 
Aloalde, D. Ignacio F. Pizarro G^r 
cía. 
Primer Teniente Alcalde, D. Efioar 
doBírroso Enríquez. 
Segandoivlem idem, D. Isidoro Gan 
zAlfz Arnca. 
Tercer idem idem, D. Joaquín Z.ia 
go Delgado. 
S A N F E L I P E . 
Alcalde. O. Diego T^vio Delgado 
Primer Teniente Alcaide, D. Benito 
Valle Sinchez. 
Segundo idem idem, D. Cristóbal 
García. 
V E R E D A N U E V A . 
Alcalde. D. Pab'o Torres Ridríguez. 
Primer Teniente Alcalde, D. Fi an 
cisco Rodríguez. 
Segundo ídem idem, D. Estanislao 
Castillo. 
C B I B A D E L A G U A 
Alcalde, D. Joeó Ramón Ibatao Ro 
dríguez. 
Primer Teniente A'calde, D. Marcos 
Ohaple Galvez. 
Segundo idem iuem, D. Joan deDios 
Hernández y Ramo 
TERNAS DE MATANZAS. 
El Gobierno General ha anulado |aa 
ternas de Alcalde y Tenientes de Al 
calie del Ayuntamiento d i Matanza» 
por no haber sido acordadas por la nriL 
tad más uno de los concejales corica' 
rrentes. 
La cyeslión de O É n Público, 
DESDE REMEDIOS. 
( De núes ros corr* spoiihales espenalos) 
( P O R T l - L ' G A d P O ) 
Hasta 9 de »rt mañana de hoy 
hemos rt eibido los d^s telegr^man 
aignen. que nos rendrió ayer maftana 
nuestro celoso correeponsal f n Reme, 
dios. 
Remedios 11 de julio ) 
11 y 10 mañana ] 
Reservan espacio para telegrama 
importante, que amerita demorar la 
tirada de la edición de la tarde. (1) 
(1) L i e lioióo de la tarde á que #H refiere el pre-
senta te epram» era I» de ayer; pero gracia* (¡ne ¡o 
henus podido publicar en ¡a de hoy. 
E l Correuponsal. 
Remediija, 11 de julio ) 
10 y 15 mañona j 
8e ha realizado una important ís i . 
ma operación por una columna com-
puesta de fuerzas de Infdntexia de 
Marina y de Borbón, cuya salida or-
denó el celoso Comandante Mi l i t a r 
de esta plaza señor Devost. 
EL encuentro ocurrió en el Seboru-
cal, tejares del rio J iqu ibú , en el 
punto La Paila, barrio de Hojas, á 
una legua de esta ciudad. 
Duro ha sido el castigo que reci-
bieron los rebeldes, de los que no 
pueden precisarse las b .jas, porque 
cato depende del reconocimiento que 
habrá de hacerse y que no pudo e-
fectuarse por haber llegado la no-
che. 
La fuerza enemiga era superior en 
número , siendo dispersadas las par-
tida s que la compocian. 
Tenemos que lamentar la maerte 
del heroico capitán de infantezia de 
Marina D. Juan G-ec zález López y 
del valeroso sargento de Borbón don 
Ildefonso Morales. Los funerales y 
el entierro de és tos arrojados mi l i -
tares se efectuarán por cuenta de la 
Municipalidad de Hamedios, cuya 
casa ayuntamiento se halla conver-
tida en capilla ardiente, constitu-
yendo una solemne manifestación 
de duelo 
Las autoridades y el pueblo acu-
dieron anoche á la estación del fe-
rrocarril á recibir ios restos de eses 
már t i r e s del deber. 
Esta tarde eav-aró pormenores. 
E l Corresponsal. 
I i A O Z Í O R U S T A C U B A N A 
Bste gran oatablécimionto de ropa 7 alma-
cén de trajes para niños de todas edades ha re-
cibido un inmenso surtido de telas de la má s 
alta novedad 7 las vende á los precios m á s 
baratos. 
Esp léndido es el surtido de telas que la 
a i - O B I E T A C U B A N A ha recibido. 
J a m á s se han visto en la Habana géneros 
de mas novedad ni precios mas baratos que á 
los que vende L A G I a O R I E T A CXJBAKTA 
ESPEClLMD DE LA BLOIM COIMA" 
Trajes, trajes para n iños de te;das edades. 
20,000 trajes para n iños ha recibido U A 
GXi03RX~£¡TA CXJBAISTA. 
10,000 trajes para n iños de 3 á 12 años 
vende L A G - L O R I E T A CXJBAIOTA á 6 reales. 
500 docenas de camisas en varias formas 
recibió 7 vende t-A GSvLOHIETA CXJBAxsTA 
á cualquier precio. 
Uo olvidarse que todo esto y mucho m á s 
se recibió 7 se vende á precies de verdadera 
realización en 
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equipaje, pero estaba, natnralmente, en 
la bodega del buque; lo único que pudo 
hacer fué llevar á tierra el abrigo y el 
saco de mano de la joven y sostener 
compasivamente á la desventurada ca-
marera. Yió después cómo su compa-
ñera de viaje saludaba á un caballero 
de mediana edad que esperaba su lle-
gada y con quien tomó asiento en el 
tren, pero él no se permitió entrar en el 
mismo coche. A l llegar el tren á Lon-
dres la buscó con la vista, pero no pu-
do divisarla y siguió su camino descon-
solado, preguntándose si volvería á 
verla, como ardientemente lo deseaba. 
Poco antes de separarse había obte-
nido algunos informes adiciónalos, lo 
euñeiente para dejarlo aun más curioso 
y perplejo. A l acercarse el vapor á 
Newhaven se sintió pesaroso y un tan-
to sentimental. Habían hablado tan a-
mistosamente, como antiguos conoci-
dos, que naturalmente le disgustaba su 
próxima separación. 
—Cosa extraña, había dicho él, y ca 
si puedo llamarla también triste para 
mí, esto de que cuando el vapor atra-
que al muelle sigamos Vd. y yo nues-
tros caminos respectivos, quizás para 
no volver á vernos nunca. 
—Yo lo sentiría de veras, dijo ella 
sonriéndose; pero por mucho que aque-
llas palabras pudieran halagar la vani-
dad de cualquier hombre, el tono con 
que las pronunció decía bien claro que 
sólo la urbanidad las dictaba, 
—Sin embargo, continuó la joven, 
soy bastante presumida para atrever-
me á esperar que Vd. me oirá y me ve-
rá todavía con frecuencia. 
Aquellas palabras lo dejaron confuso. 
—No comprendí"; ¿me conoce Vd. ó 
conoce á alguno de mis amigos? pre-
guntó, recordando que en su conversa-
ción había citado los nombres de varios 
de ellos. 
Pero su interlocutora movió la cabe 
za negativamente. 
—Ño conozco á media docena de per-
sonas en Inglaterra. 
—iPero volveremos á vernos? 
—Ko digo precisamente á vernos, si-
no que según toda probabilidad Vd. 
me verá á mí. 
Bl sorprendido viajero empezó á pre-
guntarse si estaría hablando con algu-
na princesa, la prometida, quizás, de 
uno de los príncipes de la Gasa Real, 
á quien él volvería á ver en público y á 
distancia, como ella indicaba. Pero no 
le dió más explicaciones y poco des-
pués se separaron como queda dicho. 
El viajero tomó un coche que le con-
dujo al hotel, pasó aquella ñocha en 
Londres y al siguiente dia salió para la 
Gasa Roja, pues se llamaba Alano 
Bcurchier y era el hijo mayor de Feli-
pe Tremaine Bourchier. 
Pasaron días y días, pero el recuer-
do de aquellas hermosas facciones no 
desapareció de su memoria. Galpóse 
duramente qor su falta de maña para 
averiguar quién era, ó por lo menos pa-
ra saber su nombre; porque á pesar de 
las misteriosas palabras de la joven te-
mía que pasasen años antes de verla o-
t<ra vez. Por t xtraño que á él misíao 
pLUiera pareos ríe, el tiempo uo altaró 
en lo más mínimo la viva impresión qne 
en él prodajera la jover; y la esperan-
ZH de encontrarse con ella fué el verda 
dero motivo de su regreso á Londre», 
quince días después do su llegada á 
Casa Roja. 
La bella viajera por su parte pensa-
ba también en él algnnas veces y sen-
tíase pesarosa de no haberle pregunta-
do su nombre. Recordaba cuán solíci-
to y atento se había mostrado, le pla-
cía el recuerdo de su conversación sen-
sata é interesante, sin cumplidos ni a-
trevimientop; y sobre todo, no podía D«-
garse á sí misma que aquel joven, ef 
primer caballero inglés á qoien había 
hablado en su snelo natal, era muy bien 
parecido y contrastaba grandemente 
con los tipos mascu'inos de ojos negeos 
y moreno color de que había estado ro-
deada tanto tiempo en Italia. No hu-
biera vacilado en preguntarle su nona 
bre, á no ser por aquellos detalles so-
bre asuntos de familia de que él le ha-
bla hablado y que Is impidieron come-
ter lo que en tales circunstancias hubie-
ra sido una indiscreción. 
Pero, volvieran ó no á encontrarse, 
sentía ella por entonces otros y mu^ia)-
portantes asuntos á que atender. " Po-
cas semanas la separaban del día en 
que debía aspirar á muy altos honor&s 
artísticas, en que se presentaría ante 
un auditorio de críticos para qne deci-
dieran de su porvenir como cantatriz, 
y para saber ella misma si aquellos tres 
«ños deasiduos estudios en Milán ha-
blan sido tiempo y trabajo perdido, ó si 
su voz era rfialmeute tan poderosa co-
mo no vacilaban en asegurarlo muchos 
y muy severos jaeces, por extremo com-
petentes. Mientras llegaba e! día de 
tan duraprut-ba había resuelto residir 
con sus buenos amigos los Trecíi en 
HU quinta del T imeeis. Tanto el señor 
Trenfil como su esposa habían insistido 
en ofrecerle allí un hogar y Francés 
Bpucher aceptó gastasa su ofrecimien-
to, alegrándose de ver que tenía por lo 
menos dos buenos amigos en Inglate-
rra. 
Todos la recibieron allí oordialmente. 
Los Trenfil habían aprendido á que-
rerla en el corto tiempo qu j había re-
sido antes con ellos, y á considerarla 
como de la familia. 
No habían vaelto á verla desde su 
salida de loglaterra, pnee aunque le 
habían prometido hacerle una vieit» 
er: Milán, siempre Ies obligaba á pos 
poner el viaje de año en año. Sin con-
tar con que era aqnella familia lo más 
CAfcera imaginable y'por lo tanto age-
na á la moderna manía de los viajes. 
Pasados los primeros paludon de bien 
venida y después de enviar á la pobre 
doncella de Francés á descansar de las 
fitigaa del vi;)je y recobrar por ende 
su v...toral vivacidad fraiiccsa, la íeDo-
ra Trenfil condujo á ia recienllegada 
hasta ponerla bajo bajo las luce?, de la 
sala para qne iluminasen sn rostro^ 
pues ya había obflonrecido, 
(Se continuará.) 
Remedios, 11 de julio, $ noche. 
{Recibido á las 9 de la mañana de hoy. ) 
Se ha efestaado de una manera 
suntuosa el eatierro del capitán de 
infantería de Marina D Juan Gon-
zález López 7 del sargento del regí* 
miento de 3o rbón D. Zllefonso Mo-
rales. 
Asistieron al clero da ambas pa-
rroquias, la oficialidad y fuerza da 
esta cabecera franca da servicie, 
con sus respectivas bandas de mú-
sica 
También concurrieron fuerzas de 
Voluntarios de la jurisdicción y A u -
ridades civiles, administrativas y 
gubernativas. 
TJninmenso gentío invadió las ca-
lles v plazas del tránsito. 
E n ventanas, b«Icones y azoteas 
las familias rindieron tributo de ad-
miración y sentimiento á tan solem-
ne acto. 
Despidió el duelo el Comandante 
Militar Sr. Devos, acompañándolo 
á presidirlo al Juez de Primera Ins-
tancia y el Alcalde Municipal. 
Por delegación del Juez dirigí pa-
labras de sentimiento y dolor á la 
comitiva. 
Numerosas coronas fueron dedi. 
cadas á los héroes de Jiquibú. E l 
Alcalde Municipal costeó de su pe-
culio todos los gastos del entierro. 
Líos cadáveres 
en hombros por la oficialidad de dis 
tintos cuerpos, clases y númeios y 
particulares. 
Llevaban las cintas Jefes y perso-
nas de las m á s caracterizadas de la 
población. 
Anastasio Oroxco. 
Bü la OapiUiiía General 8t« han red-
bido telogramas de 8*Dt* Cinra que 
oontiraiau todos los detalle» del comba-
te a qne haoo rtferefccia e¡ anterior te-
legrama, (-nvindo ajer por oaestro dili-
gente corresponsal. 
Iones batiéndola, haciéndole ocho muer-
tos y dieziseis heridos y cogiéndole do-
ce caballos. Por nuestra parte hnbo 
dos heridoe: nn soldado y el práctico. 
L a guerrilla de Samá 
Ayer quedó organizada, montad», 
armada y equipada la gaerrilla losal de 
S.imá, que salió inmediatamente para 
este poblado de la costa á incorporarse 
á!a fuerza que manda el comandante 
La fuente. 
A operaciones. 
E-ta tarde saldrá á operaciones el 
general Suárez Valdés, en combinación 
con vanas columna*: todos esperan que 
i l general obligará á pelear á las par 
tidas qne por aqaí merodean, ya. que 
basta ahora no han hecho más que 
huir, sin querer aceptar ningún com 
bate pen nuestras tropas. Oon el gene-
ral SuArez Valdés saldrán el general 
Ofdóüez y fuerzas del regimiento "Ha-
bina" y del de "Oolón." 
E l coronel Manrique de Lara. 
Ayer llegó á Gibara y es esperado 
hoy en Holgnín el ooronel de infante-
ría D. Juan Manrique do Lara, nom-
brado Comandante Militar de esta pía 
za. 
E l comandante DiazBenzo. 
Bl comandante J. Díaz Benzo, Jefe ] 
m i m m m u 
Canónico y Admiointrativo y Teoría y 
Práctica do redacción de Instrumentos 
Páblicos en esta tTaiverpidad se com-
pone de Jos siguen tes señorea: 
P m » tente.—Dr. D. Eduardo Alvarez 
Cuervo, vocal de la Junta Superior de 
de E. M. del Sr. General Soárez Val- í ^^í1"11^011 f.65110 '̂ T ^ • . ar u i « ^ « « o . (ié^ 0CatÍD(ia eu el mitím0 ^ U á o en e F O C ^ Í . -Dres. D. LeopoMo Bernel, 
fu®ro^<?n/^cl(?08 se encontraba al oerrar mi última car- ?• Jo^ M;iríft Oailwnell y Raíz y don 
ta, haciendo el Dr. Bel.ver toda clase 
fie eufuerzos para dominar la enferme 
dad. 
escuela del hospital Charing Croas, en 
¡ trando loego como ayudante cirajano á 
i bordo del navio RaWetnolíe. y dando un 
! largo vii;je i>or el océano Pacífico y e l 
archipiól-ígo Indio. 
i Fué nombrad ) mrés tarde, profesor 
| de historia nato ral en la escuela de Mi 
ñas de Londres, fuiombro de la Sociedac 
Real de la mi»ma ciudad, rector de la 
Universidad de Aberdeen, pn.fesor de 
historia natural eu la de Biimourgo y 
, conservKdor del "British Museum", 
siendo elegido por último, corresponsal 
, de la Academia de Ciencias eu la seo 
ción de zcolcgía. 
> Además de la justa reputación de sa 
bio de qué gozaba era Huxley un pen 
aador profundo y escritor original, co-
mo lo atestiguan la relación de su via 
je, suobra-MaVs place injnature", tra 
ducida á muchos idiomas, en la que ex 
pone &*< teorías darvinianas, otras va 
rias obras, v ^obre todo su libro Los 
PrinGipics Físicos de la Vida, en la que 
Bl que ha sido nombrado por el Qo- desarrolla su teoría sobre el Prot&plas 
bierno General p»ra la provisión de la wa, sin contar con gran número de fo 
cátedra de Procedimiento OíviyPenal, ¡ Hetos y artículos científicos publicados 
en las revistas y memorias de las mu-
chas sociedades de que formaba parte. 
•1 V - T. » 
1 En la Capitanía general se ha reci-
; bido un telegrama anunciando que en 
la bodega de D. José Castillo, situada 
en el potrero San José, entre Cayaja-
bo y Pijirigua, se pre-eentaron á las sie 
te de la noche de ayer tres negros y dos 
mulatos armados de revólver y mache 
te, los cuates dieron muerte á la espo-
j sa del citado Castillo, al cuñado de ós-
j ta y á tres hijas, la mayor de 17 años y 
I las otras de 6 y 4, respectivamente. 
T-imbiéa mataron á D. Pedro Blanco 
é hirieron A D. Pedro Yega y á la niña 
Oanderina Gatítillo. 
Se cree que el móvil fuese el robo; i 
Los autores de tan horrendo crimen 
no han sido capturados. 
DESDE HOLG-TJIN. 
(POR COEEBO.) 
Holguin, julio 5 de 1895, 




Querido pniigo: pocas noticias tengo 
•que comnuii}(u• hoy á los lectores de! 
DIARIO, pue* las partidas levantadas 
en armas no han hecho en esta división 
ningOBa unt-va barbaridad como las 
qne dieron : ̂ unto a algunas correspon 
denoias ftatoriores. 
l*a columna Ordeñes 
En cafnbio, las fuerzas que dirige el 
geuerai Saáieá Valdés estftn imprimien 
do mayor actividad, si cabe, á Us ope-
racioneN, debido á que el expresado ge 
neral cu -nta ahora con un pequeño re-
fuerzo, el de uno de loa batallones del 
regiraú Mt-o Colon, de Puerto Rico, que 
acaba de incorporarse á esta división 
las ór'i*:ueH del general D. Braulio Or-
dóñez, quí) llegó en la tarde da ayer á 
Hoíguírdes j tués de haber sostenido 
un pequeño tiroteo con el enemigo en 
lioa MoH iooes y de hacer uua marcha 
tan penosa como laque flemvj.esita pa-
ra venir sqaí desde B^yam^. 
E n los Melones 
S^gún pait- s oficiales j. a'gunas no- j 
Fuera de peligro. 
Más agradables son las noticias que 
puedo consignar acerca del otro enfer-
mo, del 8r Jogendá, pues creóse que 
está y* fuera de todo cuidado y que no 
pasaran muchos días sin que pueda 
abandonar el lecho. 
Presentaciones. 
EQ estos últimos días «e han presen-
Juan P. 0'P>*nill, en ooncepto de cate 
í dráticon; t>. Pedro Martín Eivero y D. 
t José Novo y Oí reía, como abogados, y 
I D, Fraiicisco Pampi'lón, como magis-
trado de esta Audiencia. 
DETENCION. 
La Guardia Civil de W n j a y , detuvo 
á los paisanos D. Manuel Recio y D. 
José Calise Agnilar, en loa momentos 
qus salían del potrero u"Wnta", de la 
tado en distintos poblados perteue- í propiedad de D. Jotó M. Covín, y en 
cientes á esta División, D. Avelino | el punto conocido por el Cruce del Ce 
Aguilar, D. BoBario Hidalgo Ztvas,} menterio de Mazorra, los cuales oondu-
D. Eulogio Peña Pupo y D. José Vera ' cían hacia el Calabazar 22 caballos, sin 
y González. 
J . A T A L A . 
D O N A T I V O PATRIÓTICO. 
Nuestros queridos amig. s loe seño-
res don Juan Vailu y Fernandez y eu 
hijo político don Manuel López han re-
muido por el último vapor correo de ' 
las Antillas, á los Grtueralee Jefes de 1 
la primera y segunda división, que o-
peran en Cuba y Holgnín, dos cajas, j 
conteniendo cada una de ellas diez l i i 
bras de algodón absorbente, diez libras : 
de algodón fenicado y tres libras de ' 
vendajes, con cuyo generoso donativo ' 
contribuyen nuestros citados amigos al 
alivio de los que, luchando en aquel | 
departamento, reciban heridas que ha-
gan necesario eluáo deesos autisópti-• 
eos y vendajes. 
los correspondientes pases ni propie-
dad. 
Les detenidos faeron puestos á dis-
posición del Alcalde de barrio de Wa-
jay. 
Li Gmila flel tercio. 
Relación oficial do laa cantidades recibidas 
para formar las fuerzas armadas de Ca-
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Indaatria de esta capital: 
Han fallecido: 
Bu Sancti Spíritus, D. Manuel Pérez 
Saíz y D. Juan Martínez Bigor; 
En Trinidad, D. Pablo Puig y Guz 
mán y D ' Francisca Domínguez de 
San ta n »; 
En Cientuí gos, á bordo'del vapor 
Purísima Ctmepeió't, D. Eulogio Mu 
ñoz. qu.í venia de Santiago de Cuba á 
la Hab-*oa, a ingresar en un manico-
mio; 
En Jagüey Grande, el Pbro. D. Ei-
cardo Alvarez Valdés y Fernández. 
Í M O HONITÁEIO. 
Plata del caño españo': —So cotizaba 
á las once del día: 7f á 7^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.70 y por cantidades 
á $6.72 
CROSTICA J r E N E R A L 
Esta mañana entraron en puerto los 
vapores Séneea, de Veracruz, y Whit-
ney, de Nueva Orleans y Cajo Hueso. 
ORO. P L A T A . 
AGIO VANDÁLICO 
Dice E i Ferrccarril de Gibara: 
"Hace tres días fueron quemadas por los 
insurrectos las mercancías que, procedentes 
do la estación de Auras, iban destinadas pa-
ra San Andrés á la consignación de D. An-
tonio Fernández y del Sr. Alea. El hecho 
tuvo lagar en la sabana que existe entre 
Gaabasiabo y aquel poblado, inspirando 
verdadera lástima ver ardiendo en volumi-
noso montón aquellas valiosas mercancías, 
ticias partioutates, el teniente coronel j consistentes en ropas y en víveres de todas 
íSicluna, aí nundo de una columna de 
infantería, de Marina, encontró arer 
una partida insurrecta cerca de los Me-
clases. Laa carretas y los bueyes, propie-
dad de D. Abióo Rodil, regresaron sin no-
vedad. 
Samas aiiteriores 
Da var os giros. 
Miranda y Suírez 
Excmo. Sr. D. Vicsute 
Hernáodez 
Tomás BLnco 
Gremio de fabricantes de 
licores y gloebras. 
Dossaq y C? 
. Romañá y C? 
í Trespalacioa y Aldahó. . . . 
Truebi hermanos 
Ramóa Otamendi 
Ganáis y C? 
1 Elias Diaz Cn^rro 
Pedro Ovarzábal 
Gira > v Uriarte 
Jesé Arraolo 
Gaíanr.va y Fernándes. . . 
Segando Lópozy C ? , 
J . Miguel y C* 
Meu'ndez y Domenech.. 
Franc-soo L^vin 
NicoJás Merino y 
R. Echaudo 
Qonz Ao F . Córdoba 
| Leandro Fernáadec 
Juan Méndez 
j G. Gostallsy C? 
¡ Gremio de Casas de Cam-
bio. 
.$ 70.760.80 1.33S.50 
ONA CURA P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L DOCTOR SIMPSON es de nn valer re-
conoaido para cir*r e<)ta eufarmsdii; J H efa.'jtos son milagrosos; en todos ioa pvUes tiaa »*> ha iatrodnoido 
ha dado raanlte loa admirables. E l Dr Simpjja dalicó sa vida al estalio do esto terrible mai y al final se 
eonvanoió ciaa la fj.-aiata qaa prasaatiba era 'a majo'* combinaoióa oae podfa a tmmistrarse. Léanse los 
OS V E N T A POR J D S B SABRA. HABANA. prosoíatoa qnfl MthBtfaSaA el pomr». 
O tlfil 13a-2 J l 
0 R E G A L O ! 
i Salmoz.te y Dopaz« . . . . 
Juan A. Pellón 
I Bolxor y Roig 
JOÍÓ Nouell 
j Rafael A'onso y Alonso.. 
i Msrtíu Domíogaez 
I Alfredo Morales 
i Valero y Bercha 
! Servando Gaona 
i Valentía Alegret 
| Snárez y Quintana 
José Farnández y C * . . . . 
Joaquín Gjtzález 
Martín González 
Ambrosio Madre zo 
Proilán Marííaez 
Francisco González 
. José Pola Robles 
Ferrer y Puig 
JOÍÓ Meténdtz 
Dionisio Vega A m a l ó . . . . 
Jesús de Puent*" 
Antonio EodrÍDgnez 
Francisco Padilla 




1 Francisco González del 
! Rio 
j J aan Lenón Meia 
j Ramón Padreira 
! Josó Fernández 
Joaquín Domingo 
Guillermo Martv 
Toda persona qie visita di r in ta el mes de Ju'io el establecí-
miopto de Sedería del BAZA. E. PAEISIBN, San Eafa.d 27, será 
obsequiada con una rifa (qaa coi tiene tres números), del precioso la 
'vaba G A L A T E A , que eará aarfc eado por la Real Lotería al dia 27 
da Julio de 1895 y qua ser i entregado á la persona que presente el 
número igual al del premio miyoc del referido sorteo. 
^Véase el annueio que insertamos en otro lugar.) 



























































Anoche, á las ocho, entró eu puerto, 
procedente de iíaevitas, el vaoor 00 
1 rreo de las AutiHas Oosme de Herrera, 
[ condueieiido 9 pasajeros, entre los que 
j t-e cuentan los st ñores tenientes habili* 
| tados don Oábtro Ortega y dou Frau-
• cisco Barroso. 
Eestablecido de la enfermedad que le 
ha retenido en cama duraite algunos 
días, ha vae!to á hactrsd cargo del 
destino de iuepector de policía del quin-
ts distrito, el antiguo y celoso funcio-
nario del ramo, don Eimón de Mendo-
za. Lo celebramoH. 
Naestro respetable prelado ha con-
cedido las siguientes órdenes: 
Prima ^lerioal tonsura, á D. Nicanor 
Saarez Ooriina y a D. José Fernández 
Trasanoos. 
Presbiterado á D. Bernabé Diez A-
lonso, D. Jerónimo Diaz Eocha, D. Da-
niel G. Powersy D. Manuel Eouoo Vá-
rela: 
Sabdiácono á D. Manuel Díaz Mas-
eip. 
Diácono a D. José Fernández Suá-
rez. 
Procedente de Santiago de Cuba, ha 
llegado á esta capital, con objeto de 
restablecer su quebrantada salud, nues-
tro respetable amigo el canónigo racio-
nero vicario de la Basílica de aquella 
ciudad, el Lio . D. Pedro F. Almansa. 
Ha sido nombrado celador de Poli-
cía de Santiago de Cuba don Josá Me-
dina y Mera. 
El Gobierno General, de conformidad 
con la Capitanía General, ha declarado 
que no es incompatible el cargo de Oo-
ronel de Voluntarios que ejerce don 
J ró Maiía Capote oon el de Alcalde 
Manicipal. 
E n junto $ 72.463.15 1.333.54 
E n junto, que han sido 
depositados en el Banco 
EsptSlol $ 72463 15 1333 54 
Tambiéa han cido depositados por distintos señorea 
Síndicos en est« Establecimiento las cantidades de 
$45,022-70 oro y $118-50 plata cuyai listas de sas-
cripcion se publicarán habiendo an total d¿ ingresos 
de $117,485 85 oro y $1,452 50 plata. 
Habana, 5 de julio de 1895 
Le ha sido concedido un mes de l i -
cencia al Director del Lazareto del Ma-
riel. 
D. Lucio Zarragoiter ha sido autori-
zado para desempeñar el cargo de 
Agente Consular de Italia en Matan-
zas. 
También ha sido don Josó Irigoyen 
para desempeñar en Baracoa ei de 
S. M. Británica. 
I 
LosSres. J. A. Braga y compañía 
nos dicen qua por escritura pública, 
han hecho constar las modificaciones 
que han iutrodacido en su contrato so-
cial de 15 de abril próximo pasado, de 
las qae reeulta el cambio á Saciedad eu 
Comandita, de la colectiva qua han 
constituido, y que girará con ia deno-
minación de J. A. Braga y 0a, S. en 
O., siendo su único gerenta el señor 
D. Juan Antonio Braga y E?uard y co-
manditario el Sr. D. 8. G. Euíz, conti-
nuando sin interrupción los mismos 
negocios á qua venia dedicándose. 
Asimismo nos dicen ha quedado su-
primida la sucursal que había estable-
. cido en Nueva York y el Sr. D. S. G. 
la muerte del eminente sabio inglés,; Eaiz en ^u particular, se hace cargo de 
; Mr^Thomas Henry Haxley. i08 negocios de la misma, y que f l po 
t Nació en Eahng, Midlesex, el 4 de der general qua tenían otoígado al se-
mayo de 182o, hizo sus estudies en la ñor D. Joaquín Mz. de Pinillos y Tour-
(CONTISÚA.) 
E l Secretario, 
iíantul Manan, 
Se ruegi encarecidamente á ine señores Síndicos 
de los gremios tongan á bien activar su cometido, 
aceptando anticipadas gracias. 
NECR0L0GIÍ 
Mr. Thoxnas Hesary Husley. 
Granie es la pérdida qae acaba de 
exparimeatar el mundo científico, con 
nóha sido ratificado por la nua/» 
firma. 
El licenciado en medicina D. Ramo i 
Gutiérrez, con residencia en el poblAl > 
de Cabañal, Vuelta Ab ijo, se ha cifra 
cido para f-icilitar gratuitamenta oaaa 
toa medie imentos sean necesarioa á 
las familias del puesto de la Guardi i 
Civil establecido en el referido paat), 
y el Administrador de la empresa d^ 
ferrocarril de Cárdenas y Jácaro, l i k 
regalado el material necesario con ob 
jeto de fortificar la casa cuartel d ^l 
puesto establecido en el poblado da 
Amarillas, de la Comandancia da Oo 
lón. 
Por vencimiento del término social, 
ha quedado disuaita la oooiedad que gi 
raba en esta plaza bajo la razón de J. 
Menóndez y C', (sucesores de Mo'e), 
quedando sus orórlitos activos y pasi 
vos á carga de la formada que girará 
oon el nombre de Meaóndez y Vega, 
de la que son gerentes D. José Me 
nóndez y Alonso y D. Dámaso Vega y 
Alonso. 
Setti i IDHS pni. 
CENTRO A S T U a i A P 
S E C C I O N D E I N S T E l J C C I O N . 
S E C R E T A R I A . 
De er len del Sr. Presidente do esta Sección hsgo 
saber < los soñares asosiados que deads el día ,15 i i l 
corriente empezarán de nuevo las claees ea las^es-
cueias de esta Centro, pndiendo loa que no taogaa 
matrícula ni volante para asistir á e.lap, adfiirirle 
en esta Secretaría do 7 á 9 de la no -h .̂ 
Habana, 12 de julio de 1895 —PÍJ Junco del P i n -
dal. C1235 4a-12 
T J Z S T I O I s r 
DE DEPENDIENTES. 
S E C B E T A R I A . 
Da orden del Sr. Presidente se cita para la JonU 
jeneral ordinaria del tercer trimestre, qae tendrá 
ogar ¿las seis j me.lia de la tarde del próximo do-
mingo 14 del actual, eu los altos de Marte y Btdona 
Su hace saba1* al misizo tiempo, que debido. a Jas 
gestiones de i» Juata Directiva, se han adquirido 
os rfferidos altos de üíarte y Belona, habiéídise 
instalado en el'os la Sdrretaiía de esta SociedáJ y 
cuyas horas de despiche diario serán, excepto los 
días festivos, de once á una da la tarde 
Lo que se hice público por este medio para gOe-
ral conocimiento, suplicando la puntual aaistauoi» á 
la Juata referida. 
Habana, 12de julio de 1895.—Bl Secretario, Joa-
quín Menéadea. C 1236 2* 12 11-14 
HABANA. 















































































































































































Los paga en el acto Manuel Gutiérrez, 
Oaliano 126. 
E l próximo corteo so verificará el díp 20 de J'il'o; 
consta de 32.030 billet«s á 8 pesos el entero y 4 pe-
setas el décim>. Premio mayor 120 000. S3g iad» 
00 000. Twcaro 25,000 
C 1218 21-12 2a-ll 
Salmonte.—HABANA. 
id 10 áe Julio k 1895. 











































































































por Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
E l siguiente Sorteo se verificará el dia 20 de J-aUi». 
Consta de 32 000 billetes á 40 pesos el entero, di-
vididos en décimos á 4 pesetas. 
Premio mayor 120 000 pesetav 29 tremió 60,00) 
y 3? 25,000. 
C1227 2 - I U 
* 
: 
JOYAS DE LA LIÍERAIURA 
Debe el príncipe ser muy templado 
en sus palabras; callar y hablar son ofi-
cios de la lengua; hablar siempre es de 
necios y de locos; saber las ocasiones y 
tiempos en que conviene ejercitar estos 
oficios, observando entre el vicio de los 
extremos el medio de la virtud, es de 
sables y prudentes. 
Por ofendido qae esté el príncipe, ha 
de hablar con atención mny cuidadosa 
á no deoir palabras que den á entender 
enojo 6 turbación: el ánimo del sobera-
no no se ha de mostrar sujeto á la ira, 
que es la pasión más semejante á la 
embriaguez. 
P. JUAN DE OAEEEBA. 
I A F E L I C I D A D 
L E G E N D A B O H E M I A ) 
En casi todos los países de la Europa 
central se conservan, á través del tiem-
po, antiguas leyendas que tienen por 
asunto la felicidad; pero ninguna hace 
consistir la dicha humana en el mismo 
objeto, aunque todas aquellas se pare-
cen y acusan desde luego igual ori-
gen. 
La leyenda rusa Fupone que la felici-
dad se encierra en ricas minas de dia-
mantes; la húngara, más modesta, en 
una jauría de caza y un ancho parque; 
la albanesa, más positiva, en la buena 
salud; la polaca, que guarda con pure-
za las piadosas tradiciones de los La-
dislaos, en la práctica de las virtudes 
Cristianas. 
Escúchese ahora la leyenda bohe-
mia, que también corresponde á va-
rias comarcas montañesas del centro de 
Italia. 
« • • 
ErauBe tres hermanos, jóvenes y 
apuestos, que habitaban en medio de 
un bosque muy espeso, á corta distan-
tía del mar. 
Habían tenido la desventura de que-
dar huérfanos siendo aún niños, y vi-
y í A B .'allí, siempre solos y tristes, sin 
que nadie les protegiera, sin ver á per-
sona humana, en la obscuridad de la 
agreste espesura. 
Pero un día, el mayor de los tres her 
manos, cansado de tanta soledad, dijo 
ó los otros dos: 
—Hermanos míos, detrás de nuestro 
bosque aparece á lo lejos una montaña, 
y más allá todavía existe nn paisaje 
vastísimo alfombrado de flores y enri-
quecido con grandes ciudades. 
El segundo de les hermanos añadió: 
—¡Es verdad, es verdad! Pero ;quión 
sabe si hay allí también olorosas aca-
cias y frondosos manzanos, como en 
nuestro bosque, y avecillas que cantan 
con dulces gorgeos, como las que ani-
dan alrededor de nuestra casita pa-
terna? 
Pero el mayor respondió: 
—-¿Qué me importa eso? Partiré cuan-
to antea en busca de la felicidad. 
El segundo añadió: 
—Y yo también, hermano, partiré 
muy lejos de aquí, invocando el auxi-
lio de la fortuna para que me guíe hasta 
el país de la felicided. 
£1 tercero inclinó la cabeza en señal 
de profundo desaliento, y aunque no 
dijo nada, se propuso acompañar á sus 
hermanos hasta el límite del bosque. • • 
Los tres ensillaron sus caballos, 
briosos caballosSnegros, nacidos en la 
cuadra de la casa paterna; vistiéronse 
con ene mejores galas; se armaron de 
lanza y espada de finísima hoja bien 
templada en las aguas del claro ria-
chuelo que cruzaba por el bosque. 
Y al día siguiente, apenas la luz del 
alba empezó á desvanecer las sombras 
de la noche, los tres hermanos salieron 
de la casa paterna y marcharon en bus-
ca de la felicidad. 
El mayor llegó á la montaña, subió 
á la cumbre por torcida vereda, des-
cendió á la llanura alfombrada de flo-
res, entró en ciudades y aldeas: el se-
gundo avanzó hasta el mar azul; visitó 
los ricos bazares déla costa, embarcó-
se en velero navio que se balanceaba 
en las aguas de ancho puerto, y arribó 
á ignotas playas donde se alzaban mo-
numentales poblaciones. 
Los dos buscaron la felicidad, y no 
pudieron encontrarla. 
El tercero acompa&ó á. sus hermanos 
hasta el límite del bosque, como se ha-
bía propuesto, y entonces sintió des-
fallecimiento en el alma y angustia en 
el corazón. 
—¡Volvad, volvedl Ies gritaba, mien-
tras ellos, hundiendo la espuela en los 
hijares de sus negros caballos, galopa-
ban hacia la montaña y hacia el mar 
azul. 
Mas ellos no le oyeron ó no quisieron 
escncharle. 
Eotonoes el joven, refrenando su ca-
ballo, paróse en el mismo lindero del 
bosque y dijo así; 
—-¡Alto, corcel mío! Vuélveme á la 
casa paterna, á la casa donde se meció 
mi cuna y donde murieron mis amados 
padres. 
T su brioso caballo negro se volvió 
al punto, dócil al freno, y comenzó á 
galopar á través del obscuro bosque 
hacia la humilde casita. 
¡Ob, prodigio! Los árboles inclinaban 
sus frondosas copas, cual si quisieran 
saludar al gentil caballero; las avecillas 
cantaban preciosos himnos y seguíanle 
de rama en rama; el céfiro suave le 
ofrecía en sus alas invisibles la fragan-
cia de las flores y los murmullos del 
bosque, el cual parecía decirle:—¡Bien 
haces en volver á la casa paternal 
Y el apuesto joven, cuando llegó á la 
casa, vió una hermosísima doncella, de 
ojos azulee y cabellos rubios como el 
oro, sentada en [el poyo de la puerta, 
hilando blanca seda en una rueca de 
plata. 
Acercóse á ella, saludóla galante 
mente, quitándose el sombrero de lar 
gas plumas, y arrojando al suelo su 
lanza de bruñido acero, apeóse del ca 
bailo y preguntó á la hermosa: 
—iQuién sois? 
—El trabajo y el Amor. 
—¡Busco la felicidad! 
Y entonces la doncella dejos cabellos 
de oro, fijando en el mancebo una mira 
da llena de esperanza, respondióle: 
—Trabaja y ama; esa es la felioi 
dad. 
EMILIA DE 
Crónica de Policía. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Poco después de los nueve de la noche de 
ayer; ocurrió un principio de incendio on la 
ferretería do loa Srea. Laya, Martínez y Ca, 
situada en la calle de Obrapía número 18, 
á causa de haberse prendido fuego á unas 
latas de petróleo. 
AI ser advertido el fuego por los depen 
dientes acudieron con gran premura y con 
varios baldes de agua, lograron aminorar 
las llamas que amenazaban tomar grandes 
proporciones. 
El celador del barrio Sr. Fernández y al-
gunos vecinos que acudieron al oír voces de 
auxilio, contribuyeron con su trabajo perso 
nal á la completa extinción del incendio. 
Como quiera que en los Cuartales de Bom-
beros se recibió el aviso de fuego, acudió el 
material rodado al lugar indicado, pero a-
fortunadamente no hubo necesidad de so 
auxilio. 
Según la policía, el socio de la casa don 
José Linares Pérez, cree que el incendio ha-
ya sido casual, no pudiendo precisar en a-
quellos momentos las perdidas causadas por 
el faego y el agua. 
En vista de la premura con qae fué ex-
tinguido el faego, no se dió la señal de a 
lama. 
HURTO DBBIIXENKS 
Ayer tarde, una pareja de Orden Público 
presentó en la celaduría del barrio de Ata-
rés á D. Eduardo VaHés, vecino del Cano, 
qae faé detenido á petición de D. José Vi 
dal, dueño de la cantina que existe en el 
paradero de Cristina, que le acusan de ha-
berle sorprendido en los momentos de hur 
tarle varias fracciones de billetes de la Real 
Lotería, no habiendo logrado sa detención 
en el acto por haber emprendido la fuga, 
desapareciendo por el taller do maderas de 
D. Pedro A. Estanillo. 
£1 detenido niega la acusación, pero los 
dependientes de Vidal, nombrados D. Ra-
món Fernández y D. Francisco Santos ase-
veran el hecho denunciado por su princi-
pal. 
En el registro que se le practicó á Valdés 
se le ocuparon 9 pesos en monedas de oro, 
plata y calderilla, que dijo ser de su propie-
dad. 
HERIDO 
A la una de la madrugada de hoy fue 
conducido por una pareja de Orden Público 
á la Casa de Socorro de la primera demar 
oación don Luis López Siltoro, de 19 años, 
sin ocupación ni domicilio, que se le había 
presentado en el Parque Central, manifes 
tándole que encontrándose frente al teatro 
de Payret había sido herido por un indivi-
duo desconocido. 
Al constituirse el celador de Tacón en la 
Casa de Socorro, López le hizo presente 
que hallándose dormido en uno de los a-
sientos del Parque Central que existe frente 
al teatro Payret, sintió como un golpe en el 
costado y al despertar observó qae estaba 
manchado de sangre, y no viendo á persona 
alguna en su alrededor. 
El celador que levantó el atestado hace 
constar que en vista de las manifestaciones 
de López, oree que este hecho no haya sido 
como lo relata, y sí en una reyerta con otro 
individuo de los muchos que pernoctan en 
los paseos. 
López después de carado fué conducido al 
Juzgado de Guardia. 
EXIGENCIA DE DINESTO 
En la celaduría del barrio do San Fran-
cisco se presentó ayer tarde don Luís Ri-
cardo Taboadela, de 45 años y vecino de la 
calle del Sol n. 4, coarto n* 5, participando 
que á las once de la mañana de dicho día 
salió á la calle dejando sola en su habita-
ción á su esposa doña Carmen Muñoz, de 16 
años de edad, y cuando regresó ésta le ma-
nifestó que pocos momentos después ds au 
sentarse él, se presentó un moreno que ves-
tía de pantalón y camiseta muy sucia y som -
brero de castor, que le preguntó si allí vi-
vía don Luís Taboadela, y al contestarle 
añrmativamonte, entró en el cuarto y ce-
rrando tras sí la puerta, le obligó á viva 
fuerza á que le entregase el dinero que tenía 
en su poder. 
La joven Muñoz, temerosa seguramente 
deque le fuera á hacer algún daño, le en-
tregó dies y siete pesos en plata quo tenía 
en la gaveta de una máquina y tres paque-
tes de medios pesos. 
Una vez que el ratero tuvo el dinero en 
su poder, se marchó sin que fuera detenido 
por nadie, á causa de haberse perpetrado 
el hecho con el mayor sigilo, 
El celador del barrio señor Leal, ha lo-
grado saber que el moreno en cuestión lo 
es uno conocido por E l Loco, individuo de 
pésimos antecedentes, y cuya captura pro-
cura. 
ROUO E N U.\ CAFE. 
El dueño del cafó E l Fuerte de Melilla, 
D. Eustaquio Serí, reeidente en la calle de 
las Figuras esquina á Gloria; puso en cono-
cimiento del celador do Ch4vez, de que al 
regresar á su casa, encontró le habían des-
cerrajado un baúl, robá-jdole 35 pesos pla-
ta un reloj y una navaja, acusando como 
autores de este hecho á doa individuos blan-
cos y un mulato, cuyo nombres dió á la po-
licía. 
El cabo de Orden Público n" 200, detuvo 
á uno de los acusados,qaien faé remitido al 
Juzgado de Guardia para que se procediera 
á lo que hubiera lugar. 
EST.4FA. 
Loa dependientes de la peletería de los 
Sres. Narvaez, Alvarez y C?, detuvieron y 
entregaron al celador d^ San Francisco á 
nn joven blanco que dijo nombrarse Cipria-
no Romero, ein ocupación ni domicilio, que 
había tratado de estafar un;i docena de bo-
tínez á nombre de D. Gabriel Martínez, due-
ño de na establecimiento de la calle de San 
Ignacio. 
El detenido fué remití lo al Juzgado y 
conducido después á la Jefatura ae Policía, 
á disposición de la autoridad correspondiea-
te. 
CIRCULADO. 
Los celadores de los barrios del Santo 
Cristo y Chávez, han detenido á D. Gui-
llermo Cuadrado y D. Sebastián Pernos Ro-
dríguez, por encontrarse circulado por la 
Jefatura de Policía. 
SOLFEO Y PIANO.—El señor Preai-
dente de la "Asociación de Depen-
dientes del Comercio de la Habana" se 
ha servido invitarnos para los exámenes 
de las clases de solfeo y piano que se 
celebrarán en aquellos salones el pró-
ximo domingo 14, á las doce del día. A 
ellas asisten gran número de niñas y 
niños que, bajo la direoción]de entendi-
dos profesores, han hecho rápidos pro-
gresos, según podrán ver los padres de 
familia pasado mañana. 
ASTURIAS MONUMENTAL.—El señor 
don Policarpo de Nava, representante 
general en esta Isla de la gran obra 
Asturias, está repartiendo los cuader-
nos noveno y décimo, los cuales han 
llegado á nuestra mesa de redacción. 
Tanto la prensa de la Habana como la 
de provincias se han ocupado de dicha 
obra y su importancia, así es que ya 
en toda la Isla tienen conocimiento los 
astures del libro que vino á propagar 
entre ellos el señor de Nava y al que 
han prestado protección gran número 
y se la seguirán prestando—suponemos 
—los que aun no se hayan suscrito. 
El cuaderno noveno trae una precio-
sa fototipia que representa el Sarrio de 
los Carlos ó Triana,eü Inflesto; traba-
jo artístico que honra los talleres don-
de se hizo y que será admirado por to 
dos los astures en general y en parti-
cular por los hijos de Piloña. Vese el 
ancho río presentando en las márgenes 
sus naturales peñas: sobre el río el an 
tiguo puente que une la villa moderna 
con el antiguo barrio, al lado del cual 
se ven las laboriosas lavanderas enja 
bonando sus j><m0Ho5 unas y batiendo 
sus sábanas otras. Detrás del barrio 
se distingue una espesa arboleda. A 
la derecha del río, se destaca parte de 
la hermosa villa de Infieato, y por so-
bre el puente allá enlontanan 
za, una cordillera de montañas que pa 
recen tocar el ñrmamento con sus ele-
vadas cumbres. En conjunto, esta lá-
mina copia un paisaje bellísimo. 
La parte literaria del cuaderno com-
prende el final del estudio biográfico 
del notable escritor gijonés don Ataúl-
fo Friera, conocido por Tarfe en el 
mundo de las letras, referente al malo 
grado poeta don Teodoro Ouesta. 
Principia luego un estudio sobre Ovie-
do, dedicado por el autor "al que leye-
ró", trabajo importante precedido por 
una elegante viñeta qus representa el 
escudo de la provincia, la catedral de 
Oriedo con su hermosa torre, la torre 
de la Universidad, la torre de San Isi-
dro, el acueducto por el punto llamado 
Puente de loa Pilares, en el mdmento 
de pasar por debajo una locomotora y 
algunas alegorías. 
El cuaderno diez presenta en la par-
te artística una vista del antiguo pala-
cio ó Gasa de la Búa, que en Oviedo po-
eéen loa Marqueses de Santa Cruz de 
Marcenado, do antigua arquitectura y 
levantado de sillería, trabajo acabado, 
donde resalta la- perfección en gran 
número de pormenores. 
La parte literaria de este cuaderno, 
es la continuación del estudio de Ovie-
do mencionado en el noveno que con-
tiene intercalados los grabados de la 
Cruz de los Angeles y un díptico exis-
tente en la Cámara S^nta, continuados 
de la descripción de Oviedo en los rei-
nos de León y Castilla, trabajo que si-
gue en el décimo y principia el del es-
tado político y social de Oviedo hasta 
los Beyes Ccttólicoa. 
TRES JUGUETES LÍBICOS. - L a Com 
pañía de Zirzuela representa e^ta no 
che, en función por tandas, las rego-
cijadas obras ¡Don DineroL que taato 
tilín hace al públicoj L a Verbena de la 
Paloma, con sus graciosas riñas y pe-
loteras y Tabardillo, cuyos miedosoa 
personajes promueven grandes risas 
desde la primera escena hasta la úl-
tima. 
Así dijo una guapa señorita—á un 
señor de bombín y de levita—que la es 
cuchaba impeitnrbable y ffío:~u|No 
dejes de llevarme, padre mío,—á laíuu 
ción de gracia de Lafital" 
CULTOS EELIGIOSOS.—La Corauni-
dad de RB. PP. Carmelitas Descalzos, 
establecida en el Convento de San 
Felipe Neri, celebra solemnes cultos 
en loor de su Excelsa Madre la Santí 
sima Virgen del Carmen, los cuales se 
verificarán el 16 del corriente á las 
de fa mañana. 
El solemne triduo que la misma Co-
munidad, en unión dé los cofrades del 
Santo Escapulario, dedica ásu angusta 
y amorosa madre, se verificará tn la for 
ma siguiente: 
Día 14.—Por la mañana se hará la 
Novena á la hora de costumbre. 
Por la tarde, á las 7, se expondrá 
S. D. M., cantándose e! Salntaris, y, b 
continuación se rezará el S înto Boea-
rio con la Letanía cantada. Gozos á ia 
SSma. Virgen, Sermón, Reserva y Des 
pedida. 
Día 15 —Los mismos ejercicios y ó 
las mismas horas que los días anterio-
resj además, desda lus des de la tarde 
de este día hasta el ocaso del sol del día 
ai guíente, pueden todos los fieles ganar, 
por concetión de 8. S. l i t ro . SSmo. Pa-
dre el Ptkpa León X I I I , tantas indul-
gencias plenarias, cuantas veces visi-
ten la Iglesia en la misma forma y con 
los mismos fines, que se hace en el día 
del Jubileo da la Forciúncula. En este 
día y ai anochecer, se cantará la Salve 
Magna de D. H . Eslava. 
Día, 16. —A las siete, Misa de Comu-
nión general, que dietribuirá íír.eatro 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
A O U A D E Q U I N A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y B A Y R U M 
.A. S O O E J H S T T J A ' V O S L I T R O 
Vasel ina perfumada, á 25 centavos pomo. 
da loguro I«« tnutará j las recomeadarán. 
L a V A S E L I N A P l 
que se pnieb* 
£1 A O V A D E OÜINA ea nn precioso tánloo par* el cabello, lo ouaviza y eonserra. 
E l AGUA D E V E R B E N A y B A Y BÜM son de nn aroma delldoeo y se recomiendan para el baño • 
el Meo de loa aifloa y laa aefioraa, ovando por cmalquier causa no puedan mar agua. Una vez que se prueb» 
i í y n
í  E R F U M A D A ea m^Jor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante goneralisado, y en loa Eatadoa-Unldoa se hace uso diarlo de eate artículo; no falta en ningán tocadorT 
De venta en todas las perfumería», boticas, sederías y barberías. 
Depósitos: Farmacia I*a Oriental, Scina 145; Farmacia y Droguería 
E l Amparo, de A. Castells y Ca, Empedrado 24. 26 y 28 
C1I81 'alt ' 4a-4Jl 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO 
É INTESTINOS. 
Método moderno del Dr. Bovehard de París (cntlsepsia ga&tro-Intestinal) 
Curación inüilible y radical por la 
D I Q E S T I N A " U L R I C I 
Eate R E M E D I O bajo la forma de OBLEAS puede titularse maraTilloso por la bondad de tus 
efectoa—se garantiza el alivio y la mejoría desde la primera caja—Cuando u»t«d etté aburrido de 
probar medicamentos para el estómago, acuérdese de hacer uso de la D I G E S T I N A U L B I C I , que 
nunca falla, y le curará ol dolor de estómago, ardores, acedisa, repognancia, vómitoa, mareos, dis-
pepsia, gastralgia, diarreas, catarros intestinales y la disenteiíi crónica. 
PREQIO $1.501acajacon30cblea8. De venta: í-arrá, Lobó, Jhooaon y 
Droguerías y bmica» San Carlog, San Miguel oequina á Lealtad, donde &e fa-
cilitan prospectos grátis á los qao lo Eoliciten. 
C1223 alt O v 10 J l 
Prelado el Excelentísimo señor Ooispo, 
con cánticos y acompañamiento de ar-
moniutn. A las ocho y medi», se cele-
brará la Solemne, cantándose la gran 
Misa de Mozart, con orquesta, y ocapa-
rá la Sagrada Cátedra el Edo. P. Mu 
niain, Sacerdote de la (Jongregaoión de 
San Vicente de Paul. 
Terminada la Misa, se cantará la be-
llísima Despedida á la Virgen. Por la 
tarde, á las siete, se rezará el S\nto 
Eosario con Sermón, Bendición Papal 
y Procesión. 
ESPECTACULOS, 
TBATEO DE ALBiau. - üompafiía de 
Zarznebi.—Función pea* tandas.—A las 
8: ¡Don Dineral A las ü; L a Verbena 
de la Paloma. - A laft 10: Tabardillo. 
SxPodA» u/;\ i&FjKÍfcU&. — Aatisru^ 
contadurí a át 1 Teatro de T-icón. Vis-
tas nuevas: Baroelona, Tarragona y 
Montañas de Monserrat. Bl Bandestrión 
toca ea el sa ón d«) espera, de 6 á 11, 
todas las nool.-es. 
BxntBiaióN UNIVERSAL.—En el ca-
fó de Tacón —líusíone^ ópticas.—Vis-
tas de Veneeia. —El órgano con 160 ins 
trnmeutos. — O - 7 A 11. 
6eneral Trasatlántica 
áeTapores-correosteoses . 
Bajü coaíasto ^ostsí coa eí Ssobienu 
S A N T A N m 
Saldrá para dioboA puertos dUreotameute 
el 17 de Julio ol vapor trancé» 
O A P I T i l í BAQUBSNB 
Admite patíyoroe pai» Coruña, Santan-
der y Si Nazaire; y ciargi» para wxu» l&y 
ropa. Rio Janeiro, Buenos Airt* y Monto 
video con oouooiiáSoni.oe directos. Lo» oo 
nwciiíilonto» de oarj?& oara Bio Janeiro 
Montevideo y Buonok &irtt7 deberán eatw-
oiflear el peso bruto en M)o$ y el valor ec 
IB fgotnra. 
La carga se recibirá ánlcamento ei 15, 
on el muelle do CabaJleria y lo» oonoci-
mlentos deberán cslrcjzarss e día aníerlor 
on la caaa wndgn&íiarü con 9* peelfic&oión 
del poso bruto de la roeícantiA, qs-sdanáo 
abkrífo el registro el 10 
Loa bulto» de tabwo, picadura, e'o-, 
beran envl&riw ífra.vrr:MÍo8 y (ŝ H&'Aofe, w.' 
ceyo rtquiílto Is faxn$¿BS$t no ô tntfá r^-
poBMible á la» feltatt 
Ko »e adicitírásln^-fe Uuito despf^» p 
füh i'-eiSaiatío. 
i •on vapoies cw asta Compañía p?gtt*<> 
dantío á loa »eCore¿ pasajero* *,ti.M>tiir, f< 
í¡rato que ÜBnen acreditado. 
De más pormenortw» Smpoudxán Btia coi.' 
signatarios, Amargan* atei. ¡5, VtRVDA.T 
MOKT'SOS f COF^ 
8573 v9-8 r.8 9 
Aü PETIT-PáRK 
G M M f e Se SSÉÍW y Cwts. 
Hamos puesto £ 1* ve ta, por sólo quince días, un 
hermoso sortido do o^mbrerns á TLD luie>; mejores, más 
elegtrites y con miu-Miímo más chic que loa que ven-
den en laa donaá? cas », ü un ceutén. 
Corset»; también OE este artículo hacemos cuanto 
se nos pioa 
0 ' R E I L L Y N. 110. 
7962 alt 
•Teléfono 6 8 6 . 
8a 3 g<l 4 
C i J i OE ACERO 
á prueba de dinsmiia, f icro y ladrones, ei maciza, 
anierlcaiia, owtadam i>i>teaia Marvío, costó 18 ca-
zas y eo Tend^ eu 10 Merea-Jeree 15. 
8362 E8-12 
CAJAS DE H I E R R O 
So venden Tinas lo v i ihs tamafios y fabricante» 
6. prnob.v de faego y Icdroce?, con secreto;, las hay 
con trfts lluves difltiüta» para corporaoiome, suma-
mente baratía pues fr"<;i-den de rematas, tn la mis-
ma se abren las que ñ h«hen cerradas y ea encarga 
de todo trabajo di ireiética á precios'módicos. A. 
Pepo Merca leref r. Iñ. 8363 8 12 
T A ESTÍÍJILLA D E ORO, Oompobidi 46 i^ar-
i j d u y Fernández Vendemos todos los muebles do 
ísala, de comedor y da cuarto, pianos y lámparas. Bi-
elas, silknes, apar^dorts, mesas, escaparates, camad, 
canaí lillorcr, peinadores, lavabos, eecritorioa. rolo-
je» y prendas (Je oro y iiriUabtes gtraulvadoa al peoo 
7817 15A-1 26d-Wl 
S a traspasa la acción al local 
que ocupó la casa de comercio de D. Frauciseo Solía 
eu la calle do la Amargura número 11 eequina á San 
Ignacio v se venden armatostes y enseres ex stentet. 
C 1218 8¿-l0 8d-10 
O e ¡dquilan los P'pléndifio» bfjos ce P'íucipeAl-
j^fonso nómero 53, esquina á Factoría. Son acaba-
dos de fabricar v t-xpresamrnteparj estiblecimiento. 
Impondrán en Barcelona número í. A. 
81&7 16-6 101-7 
Se alquilan los espaciosos altos de la rafa Ttuiente ^ Rey 14, compuesta de sala, comedor, 2 aposentos 
y 7 cuartos grand s, gran saleta de comer al fondo, 
cocina y lavadero; además otros altos al fonóo com-
puestos de tres habitaciones, azoteas ecn baño y 
dvehs, Se dan en nrnporoión. Ir formarán en San 
Ignacio 33i 8174 8 & I 7- 9b 
Una manfjadora se solleita, 
8329 
Sol 72, entresuelo. 
2,-11 21-12 
L l e g ó de Astur ias 
Longaniza ''e cerdo superior, ssoa y en manteca, 
la primera á75 ct» libra; la segunda son latas de nin-
gún lujo, pero i í buen contenido, de un peso de 3i 
nbraa á 5 ¡ata. Á 50 cta libra. Eíte arríenlo ee con-
feccionado en N U E S T R A CASA D E (JDE (Colun-
ga), per lo que se puede garantizar su buena calidad. 
De igual procedencia: M O R C I L L A S y B O T I E -
L L O S chicos, al detal ; chorizos Idem; hay ktas has-
ta de 15 libras propñs para un» frnda ó casa de fa-
milia á precio»- arreglados. Chorizos de Tapia á 1-20 
latR; media lata'dam de A. í'ué á $2 40. Morcillas 
de "L« Corona," " L a Fioi" y " L a Esperanza," G i -
jóo, á 1 40 me ia lata. Morrillas fr8pi»)Peiú. C a -
sariego, latas de una libra á 50 cto. una. VA UXRS: 
del nropio fabricante: gillina en gelatina á 85 cents, 
late; cordero, ternera, corzo, etc. ü f ^ 40 centavos. 
P E R C E B E S al natural á 45cts. l»'^- B E S U G O en 
escabeche, y con tomate y aceite. C ONGRIO ídem. 
Idem con guisantes Merluza en escabeche y con 
salía de tomate. Bonito en eseobeche en aceite, ea 
salsa do tomare y alcapsrra*. ATUN en falsa de to-
mate y en aceite. L U B I N A ( K A B D A ) en eec&be-
che y con tomate. Aguja eu iucm, idem Larg»sta 
al natural. Corvina y Mero, todo á 40 cta. hita. Los 
presentes oescados son de Tapia. CaUmares espe-
ciales de Tapia á 15 cU cuarto. Jamones gallegos 
y asturianos, peso de 10 á 15 liaras. Los primeros á 
35 cts. libra y los wgnndos á 40' (enteron ) Sardinas 
enescabechi á 25 cts lata (Vigo,' Ifgos, peras y 
melocotooea de Candamo á 40 ct*. libra. 
O t i P c n nnhMlpaet, lat*" á85fte-libraiP<,-rde" ^ U t ^ O l.'dürdíCS taii d 9̂  ofa>. iibra; mejja 50. 
Lacón con O B E L O S (Coiufit.) á 85 «!f>. lata. 
Sidra pnra, a s m r i a i i a . ^ ^ S ' ^ 
val á 7 cts. copa (fria ó del tiempo) atharopeñadas 
délos iaajónf' fabrioacres asturiacov. 
Para más detalles d MANIN, Obrapía 
95, evtre Bernaza y Villegas; y en Sagua 
la Grande, Gafé Él Gentral, Gloria nú-
mero 14, cosa de igual propieiaá que en 
C 1229 2Í.-12 3d 12 
BANCO B E L COMERCIO 
Ferrcearriles Unido* te la Habana y AÍJSIB-
cenes de Regla. 
SOCIEDAr ARTONIMAl 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de U Junta general y en mo de la 
autorización que concede el artículo 13 oel Regla-
mento, ne c\tr> á los señ -reí accionistas para conti-
1 uar la sesión extraordinaria de hoy el lunes 15 del 
actual, á las doce en pnrt d« la mañana, en la ca-
sa delBinco, calle de Mercaderes número 36, con 
los objetos sigaieiitee: 1? Acordar sobre la I Í forma 
délos Estatuto», separsa^o la gestión cel Banco 
dol Cojn«rcio ae las denj's induítrian y exploti.-
cion-s de la actual Con.pííiía; 29 det.?rminar, on 
vist'. d* bsto, la foima coii.' ha de seguir fur clonan-
do el Bmcoy eu capital, y acciones que la Layan de 
representar; 39 para trabar • e 1* incorporación de 
laa dt-mád propiedades, 6 de eu fusida, con otra 
Compañía, en harmonía con los derecbae de he te • 
nedores do Bonoe; y ÍÍ? para designar las represen-
taciones qae sean necesarias y, en sa caso, hacer 
las elecc enes y n'.mbremieetos que ««respondan 
parala dirección de lo» internes eocjales—Y eo 
advierte ^ue. eefrúj el articuló 79 da los Estatutos, 
para poder k-me.r acuerdo se necesito estén repr»-
aentadas las dos tercera» pavtes del total de )u> ac-
ciones. 
Habana julio 8 de 1895 —Arturo Amb'.ard. 
Cta. 1214 5d-9 5»-» 
íltMirio-lMfer. 
Efi.-aĉ a comprobida. E \ pomo $1 en 
pL»c», el nal lleva inatrnecior. es imíy cla-
rvspq.rael uso De venta oa laa TVrogne-
ríac do gtfecra, ^obé, Jibason, C«.8teLBy 
C êuta 7561 alt 91 25 9a 25 
» P A P i Ü i l 
D E GANDUL. 
El mejor preparado conoeido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TPALGIAS, GASTRITIS, INAPETENCIA, 
DIGESTIONES. DIFÍCILES, BRUPTOS, 
ÁCIDOS, etc. ' 
Este vino ha sido premiado con 
medalla do oro en las Exposioio nos á 
que ha concarrido. 
D E VíüNTA E N TODAS L i S B O T I C A S . 
C 1237 alt 8a-12 J l 
Impta del "Diario de la Marina," Biota 89. 
